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ROŹDZIEŃSKI Walenty (ok. 1570—przed 1642), kużnik śląski 
i poeta, szlachcic siewierski.
Urodził się we wsi Roździeń (obecnie jedna z dzielnic Katowic
— Szopienice). Był synem Jakuba, zwanego Bruśkiem, właścicie­
la karczmy w Roździeniu, i nieznanej nam z imienia córki Sycha 
(Zycha) Boguckiego. Pochodziła ona ze starego kuźniczego rodu. 
Szkołę parafialną ukończył Roździeński prawdopodobnie 
w sąsiednich Mysłowicach, a w rodzinnej kuźnicy nauczył się za­
wodu. Po śmierci matki Walenty razem z bratem Janem objęli 
w użytkowanie jej kuźnię wraz z ciążącymi na niej długami. Były 
one przyczyną procesów sądowych, jakie Roździeński wytaczał 
w latach 1591, 1594, 1596 panom mysłowickim. Proces z r. 1596, 
który wytoczył Roździeński swej pani — Katarzynie Salamonowej
— przed sądem dominialnym w Pszczynie, zakończył się jego 
przegraną. Sąd polecił Rożdzieńskiemu spłacić długi solidarnie 
wraz ze spadkobiercami po nieżyjącym już bracie i 28 czerwca 
1596 r. nakazał go uwięzić. Prawdopodobnie w więzieniu nie 
przebywał jednak zbyt długo. Po odbyciu kary kierował kuźnica­
mi niweckimi. W 1602 r. toczył spór z Janem Dąbskim najpierw 
przed sądem starosty siewierskiego, a później przed sądem apela­
cyjnym w Krakowie. W następnych latach życie zawodowe 
i społeczne Roździeńskiego ustabilizowało się — uzyskał szlachec­
two Księstwa Siewierskiego. Należy przypuszczać, że w latach 
1602—1610 pracował nad wierszowanym poematem o hutnikach, 
przygotowując rękopis do druku. W 1605 lub 1606 r. wraz z ro­
dziną przeniósł się do Koziegłów. Związał się z protestanckim krę­
giem skupionym w Koszęcinie wokół Andrzeja Kochcickiego, który 
był jego mecenasem, utrzymywał bliskie kontakty z kręgiem 
dworskim w Pilicy, zgromadzonym wokół kasztelana oświęcim­
skiego Wojciecha Padniewskiego, a także z Krakowem i jego kul­
turą. W swej bibliotece zebrał Roździeński spory księgozbiór, 
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o czym dowiadujemy się z akt procesowych. W dniu 26 czerwca 
1617 r. Rożdzieński ożenił się po raz drugi — z Anną Woszczy- 
nianką. Ślub wzięli w kościele Mariackim w Krakowie. Jego syn 
z pierwszego małżeństwa, Władysław, zapisał się w 1626 r. do 
Akademii Krakowskiej. Po jej ukończeniu zamieszkał z ojcem 
i macochą w Koziegłowach. Rożdzieński zmarł między 1640 
a 1642 r., a jego żona na przełomie lat 1643 i 1644. Miał brata 
Jana oraz siostry Dorotę i Annę.
W 1612 r. w oficynie drukarskiej Szymona Kempiniego w Kra­
kowie ukazał się poemat Offtcina ferraría abo huta i warstat szla­
chetnego dzieła żelaznego. Rożdzieński przedstawił w nim dzieje 
górnictwa i hutnictwa na świecie, w Polsce i na Śląsku, informo­
wał o technikach pracy hutniczej, rodzimym folklorze górniczym 
i hutniczym (pisał m.in. o skarbnikach i ubożach). Na szczególną 
uwagę zasługuje końcowy rozdział poematu zatytułowany Własny 
konterfekt abo wyobrażenie żywota kuźniczego. Utwór charaktery­
zuje się oryginalną zawartością treściową oraz ciekawą formą lite­
racką. Tekst Rożdzieńskiego poprzedzili dwoma epigramatami 
łacińskimi dwaj poeci z kręgu Andrzeja Kochcickiego — Daniel 
Murovlus i Paweł Tvardocus.
Unikatowy egzemplarz utworu odkrył w 1929 r. ks. Leon For- 
manowicz w zbiorach Biblioteki Kapituły Gnieźnieńskiej. Pierwsze 
wydania tekstu są zasługą Romana Pollaka (1933 — edycja 
skrócona, 1936 — pierwsze pełne wydanie, 1948 — kolejne). 
W 1962 r. ukazało się wydanie jubileuszowe poematu, a w 1976 
— edycja angielska. Poematowi Rożdzieńskiego poświęcili swoje 
studia historycy literatury, językoznawcy, folkloryści, badacze 
dziejów górnictwa i hutnictwa. Postać samego Rożdzieńskiego 
i jego dzieło były współcześnie kanwą utworu dramatycznego 
Jana Kazimierza Zaremby, prozy Jerzego Sikory oraz utworów 
poetyckich Bolesława Lubosza i Krystiana Pryndy. O jedynym 
utworze Rożdzieńskiego Czesław Hernas pisał obrazowo: „Offlcina 
ferraría wnosiła do literatury XVII wieku nowy temat: patos 
i piękno pracy fizycznej i nobilitowała (...) obdartego bohatera, 
mówiła o pożytku i heroizmie jego pracy. [...] w zbiorowym portre­
cie proletariuszy tamtych czasów w sczerniałych od ognia bohate­
rach odkrywała dumę i honor zawodowy, przyznawała im prawo 
do pełnej godności humanistycznej”.
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